













































































愛し慈しむ 荒れ狂う あわてふためく 案じ煩う
いたわり慰める 忌み嫌う 笑みほろこばす 怖じ恐れる
思い焦がれる 思い悩む 思い煩う 勝ち誇る
苦しみ悶える 恋い恋う 恋い焦がれる 恋い慕う
好き好む 責めさいなめる 猛り狂う 嘆き悲しむ

















あるものが多く、当然、両者が類義的になる。前項・後項とも主体動作動詞である (p.65) J 
と述べている。

























































































































































































































と、彼は、いそいそと立ち上った。(新・絶 100)夢見るブウルジョア娘.txt (3160) 
f.…(前略)ときには世間が摘患者のように忌みきらうサマリア人まで家に招待して、
世間をあっと言わせた。だが、莫大な富と人望を持つかれを、誰も非難すること































(新 100)破壊 15.txt(18) 
(8) a. ・ー(前略)自分は今、一生懸命ナオミを恋い慕っているより外、何の仕事も持って
いないのだ。どうすることも出来ずにいるのだ。(後略)…
(新 100)痴人の愛.txt (1916) 
b. 宿屋の二階で、せせらぎの音を耳にしながら、僕の心は暗く沈んでいた。陽が暮
れると、裸電球の光を恋い慕って、大きな蛾や小さな羽蟻が部屋の中にはいって























いではいられないのだった。(後略)… (新 100)月と六ペンス1.txt (608) 
b. …(前略)小学校以来、成績はよくなったことがなく、先生にも、めったに室主主
れたことがない、というような生徒だったら、むしろ、うまく行かないことに馴



















































7. r好 <J r好む」と「好き好む」
「好き好む」は並列関係を成し、同意の語が重ねて意味を強める点では他の類義語の複合動
詞と同様で、あるが、使い方によって個別の単語ごとに違う性質を示す点で特殊である。













(新・絶 100)おとこ鷹.txt (2297) 
b. …(前略)私が教えてあげているのですが、湖の漁師なんて時代おくれの、パッと
しない仕事なのに、好きこのんで苦労してらっしゃる。(後略)…
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